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Agerdyrkningsberetning.
(F ra  den sidste Halvdeel af December.)
A n e tte  E fteraar har over hele Landet udmoerket sig ved et saa 
m ildt og to rt V e ir , som m an ikke i m ange A ar m indes a t have 
oplevet. Novem bermaaned h a r vcrret mildere end O ctober- 
m aaned ofte e r , og omendfljondt T a a g e  h ar vceret hypp ig , h a r 
dog R egn  i dette E fte raa r vceret saa sjelden, a t  selv de lavere 
liggende M arker have vceret ganske torre.
D ette  i fler^ Henseender eiendommelige V e ir , h a r i hoi 
G ra d  g jo rt sin Indflydelse gjeldende p aa  A gerdyrkningsfor­
holdene; i m ange Henseender have Folgerne vcrret meget g u n ­
stige, men enkelte Ulem per have dog ogsaa vcrret forbundne 
dermed.
D e  Landmcrnd, der forst seent fik Vintersceden i Jo rd en  
havde ia a r  ingen Vanskeligheder a t kjcrmpe med; Jo rd en  var 
vel endog ialmindelighed bedre a t behandle i O ctober end i 
S ep tem b er, navnlig  i den forste H alvdeel deraf, da de stcerke 
Regnskyl i S lu tn in g e n  af A ugust og Begyndelsen af S e p te m ­
ber havde opblodt Jo rd e n  meget. D e r er derfor ikke heller iaa r 
den store Forskjel imellem tidligsaaet og sildigsaaet Vinterscrd, 
som scrdvanligt; den sidste turde maaskee endog p aa  m ange 
S te d e r have det bedste Udseende og lider mindre af U krudt, som 
ialmindelighed h a r taget stcrrk O verhaand  i den tidligsaaede. 
Im idlertid  stemme alle B eretn inger overeens i a t  rose D inter- 
scrden som u s c r d v a n l i g  l o v e n d e ,  det er Tilfceldet baade med
R u g  og Hvede og selv R apsen  h a r , forsaavidt den h a r und- 
gaaet Jo rd lo p p e rn e , et kraftigt Udseende. P a a  enkelte S te d e r 
har der viist sig O rm  i Vintersoeden, dog er den Skade de 
have foraarsaget af ringe B etydn ing . P le tte r  ere sjeldne, kun 
hist og her ere P la n te rn e  fortyndede.
D et gode V eir har i nscedvanlig hoi G rad  understottet 
E f t e r  a a r s a r b e i d c r u e ;  P lo tn in g en  er vel saa a t sige over­
a lt fuldendt i god T id ,  og Jo rd en  h ar ialmindelighed voeret 
scrrdeles beqvem, saaledes a t den er b rag t i en T ilstand  der 
giver det bedste H a a b  om , a t Vaarsoeden, n a a r  O m st«»d ig- 
hederne ellers ere gunstige, kan finde et vel forberedt S trd le ie . 
V eiret har ogsaa bidraget til a t en M crugde E rtraarb e ide : 
G ra v n in g , D ra in in g , Jo rdkjorsel, M e rg liu g , O pbrydn ing  af 
H edejord o. l. er ud fo rt; selv h o s de mindre Eiendomsbesiddere 
har det ia a r fundet S te d  i en uscrdvanlig G r a d , de hoie K o rn ­
priser have ogsaa bidraget til disse Arbeiders Fremm e.
D a  R ugen  er slaaet feil paa  de fleste S te d e r i Landet, og 
H veden desuden i de frugtbare  E gne mere og mere fortroenger 
R u g en  fra  B rakm arken, h a r det voeret Redaktionen m agtpaa- 
liggende, a t soge U nderretninger indhentede, hvorvidt R ugbe- 
holdningen i Landets forskjellige E gne ausees rilstrcekkelig til 
F orsyn ing  med Brodkorn til noeste H ost. R esultatet af de for- 
sijcllige B eretn inger har om trent voeret dette: A t Jv llan d  og 
S jcelland  vil have tilstrorkkeligt til egen F o rsy n in g , men ikke 
heller m ere, Fyen og S le s v ig  vil kunne afgive et ikke ringe 
O verstud til U dforsel, medens derimod L olland, Falster og 
M oen  ville behove Tilforslcr. D a  der desuden til K jobenhavn 
og flere andre S te d e r er indfort megen R u g  fra  U dlandet, saa 
er der vist ikke mindste G ru n d  til F ry g t for M an g e l p aa  B ro d ­
korn. I  et saa kornrigt Land som D anm ark  kan der jo des­
uden aldrig  blive T a le  om M a n g e l p aa  Fodekorn; thi vel er 
R u g  h o s o s det meest afholdte B rodkorn , men i dyre og knappe 
A ar ville de andre K ornsorter ogsaa finde Anvendelse. P a a  
m ange S te d e r i det vestlige Jy lla n d  er det selv under alm inde­
lige Forhold brugeligt a t blande 1 T d . B y g  med 1 T d . R u g ,
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ja  selv 1 T d . B y g  med ^  T d . R u g  er ikke usædvanligt. I  
det nordlige S jcelland  bruges hyppig a t blande W rte r  i R u g en . 
E n  B lan d in g  af D R u g  og ^  blakkede W rte r  (som , n a a r de 
ere hostede godt og sidde i H u u s ,  ikke behove a t to rres til 
F o rm a lin g ) afgiver et meget ncrrende og velsmagende B rod . 
E n  B lan d in g  a f ^  R u g ,  ^  S m aahvede og H blakkede W rte r  
malede sam men anbefales endog af en Landmand i det nord­
ostlige S jc r lla n d , som givende et m e r e  v e l s m a g e n d e  B r o d  
end af ublandet R u g ;  kun m aa m an passe a t D eigen staaer i 
et varm t Vcrrelse medenS den raskeS; D eigen  henstaaer i 9 
T im er og behandles forovrigt ganske som den af ublandet R u g .
M e n  skjondt vi saaledes ikke noere den ringeste F ry g t for 
M a n g e l paa  Fodekorn, blive T iderne dog altid meget trykkende 
fo r dem der sidde i trange K a a r  og skulle kjobe Foden. V i 
finde det derfor meget priiSvcerdigt, a t Sogneforstanderskaberne 
uoesten overalt i Landet have truffet F oranstaltn inger til a t fo r­
skaffe Arbeidsklassen R u g  til en efter Forholdene modereret 
P r i i s .  D en  bedste og billigste M aad e  a t understotte A rbeids­
klassen p aa  er im idlertid: a t  s k a f f e  d e n  t i l s t r æ k k e l i g  B e -  
s k j c e f t i g e l s e ,  og K ulturen  er virkelig la n g tfra  saa fremskreden 
h os oS, a t det ikke skulde kunne skee p aa  en M a a d e , der b rin ­
ger Landmanden Fordeel i F rem tiden. V i kunde noevne flere 
af Landets dygtigste Landmoend, der folge dette P rin c ip , og 
E rfa rin g en  har tilstrcrkkeligen overbeviist dem om dets velsig- 
nelseSrige Folger.
Q vcrget har paa  m ange S te d e r gaaet ude indtil S lu t -  
s ningen af N ovem ber, og F aarene endnu lcrngere. M a n  har 
derved sparet endeel F o d e r, som i et saa fodertrangt A a r som 
dette h a r sin store B e tyd n ing ; m en Q v c r g e t  s  F o d e r s t a n d  
kan n a tu rlig v iis  ikke vcrre synderlig god, og hvor m an h ar ladet 
Q vcrg et gaae saa lcrnge ude, har m an  ogsaa m aattet give A f­
kald P aa storre Udbytte af M alkekoerne. F aarene vare dog i 
god S ta n d  og S u n d h e d s t i l s t a n d e n  imellem alle H uuS - 
dyrene lader I n t e t  tilbage a t onske.
D et gode V eir, der i saa hor G rad  h a r begunstiget a lt 
M arkarbejde, har g jort a t Toerfittingen i det H ele h a r m aattet 
hvile. M a n  kan derfor endnu ikke have nogen afg jort M en ing  
om Udbyttet af de forskjellige Afgroder, og vi ville derfor op­
satte  til noeste H efte a t meddele de G jennem snitsfold  der ere os 
opgivne. I  det H ele an tag es  det dog snarere a t  v a re  under 
end over F orven tn ingen , og de F o ld , der ere o s meddeelte, ere 
lan g t under hvad m an to r ansee som et M iddeludbytte , navn lig  
gicrlder det i hoi G ra d  V intersæ den, i noget ringere G rad  
Vaarsceden. I  S le s v ig  og det nordvestlige Jy llan d  h a r Hosten 
voeret god, og staaer over en M iddelhost, paa  Fyen og L ange­
land har den om trent ncrrmet sig denne, men i alle de andre 
D ele af Landet staaer den ikke lidet derunder. H a lm en  er 
overalt knap, men det viser sig n u  a t den er meget d ro i, og 
da den ncesten overalt er godt b jerget, b ringes Q voeget let til 
a t crde reent op ; selv H vedehalm en, som ellers kun bruges til 
S tro e lse , gaaer ia a r  ret godt med som Foder. D en  F ry g t, 
m an  tidligere ncerede for Foderm angel svinder derfor mere og 
m ere; det bedste B ev iis  derpaa er, a t Q vaegpriserne over hele 
Landet ere hoie, saa a t det ikke m aa ansees nodvendig a t for­
mindste Besoetningen, som m an  tidligere an tog . P a a  den a n ­
den S id e  er det imidlertid a fg jo rt, a t Landmændene ville have 
al Opmærksomhed nodig fo r a t Foderet stal kunne slaae t i l ,  og 
en af G ru n den e , hvorfor Tærskningen hidtil kun h a r fundet S te d  
i ringe G rad  er vel den, a t Landmændene ikke onste a t tcerste 
m ere, end a t Foderet efterhaanden kan gives Q vcrget. S to r t  
Udbytte af K oerne tor m an ikke heller vente, da H oet overalt 
h a r voeret meget knapt og de hoie K ornpriser ville indstrcrnke 
Scedfodring.
E n  nodvendig, men hyppig meget trykkende, Folge af det 
vedvarende torre V eir er, a t m an  m ange S ted e r i Landet fry g ­
ter for V a n d m a n g e l .  B rondene og de scrdvanlige V a n d in g s ­
steder ere udtorrede, og m an m aa hyppig drive Q voeget lan g t 
til V a n d s . Skulde derfor vedvarende F rost indtroede, ville 
Folgerne kunne blive farlige. O g sa a  klages alm indeligt over
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M o l l e t r a n g ,  V indm ollerne have ikke kunnet arbeide paa 
G ru n d  af det stille V eir, og V andm ollerne have m anglet V and .
D a  B eretn ingerne fra  de forfkjellige D ele af Landet ere 
temmelig eenslydende, kunne vi denne G a n g  fatte o s kort.
F ra  d e t n o rd lig e  S ;c r l la n d  klages over, a t det milde 
E fte raa rsv e ir har fremkaldt en paafaldende Moengde Agerkaal, 
selv i velbehandlede VinterscedSmarker, der ere tidlig tilsaaede, 
og som vel ucermesl hidrorer f r a ,  at U krudtsfroet ikke er spiret 
mellem B rakm arkens forfkjellige P lo in in g e r p aa  G ru n d  af J o r ­
dens T o rh ed , og forst kommen til G roen ing  efter den i S a a e -  
tiden faldende R e g n ; forresten erindrer m an ingensinde a t have 
seet V intersæden staae saa fortrin lig t som i dette E fteraar.
I  d e t m ellem ste og  syd lige  S jc r l la n d  ere E fte raa rs- 
arbeiderne, som overalt i Landet, godt fremm ede; som et enkelt 
E rem pel ville vi kun anfore, a t paa  G jeddesdal er siden Hosten 
drainet 70  T d r. Land. K un  klages over, a t Torken p aa  lerede 
Jo rd e r h a r vanskeliggjort P lo tn in g e n , der h a r vcrret meget a n ­
strengende for Hestene. P a a  enkelte S te d e r  leed baade Sced 
og Groes i sidste S o m m e r scerdeles meget af O lvenborrelarven ; 
H alm en  af denne Soed e d e s  imidlertid med B eg jerlighed  af 
Q vceget, og foretrekkes endog H alm en  af den ikke angrebne 
S e d ,  form odentlig fordi den er finere og torret for M odenheden.
P a a  S a m s o  tegner R u g en  serdeles godt, m edens der 
klages alm indeligt over, a t H veden udtyndes af O rm ; nogle 
dertil knyttede interessante B e trag tn in g er saavelsom en B eretn ing  
pm Kornudforselen i de senere A ar skulle vi meddele i noeste Heste.
L a a la n d ,  F a ls te r  og M s e n ,  der ia a r  havde en daarlig  
Vintersoedshost, og som selv under soedvanlige Forhold kan ud ­
fore lidt R u g , troenge ia a r  til T ilforsel, som ogsaa allerede h ar 
begyndt. D en  nysaaede Vintersoed staaer soerdeles g o d t , og
navn lig  meget eensform igt, da den ikke har kunnet lide af F u g ­
tighed i Lavningerne. F ryg ten  for Foderm angel er lang t ringere 
n u  end tidlig i E fteraaret.
P a a  F y e n , T a a s in g e  og L a n g e la n d  h ar vel den tidlig- 
saaede Vintersoed voeret angreben af O rm , men uden a t S kaden
h ar vceret af nogen B e tyd n ing ; mere klager m an  fra  enkelte 
S ted e r i det nordlige Fven over M u u s . Forresten staaer V in- 
lerscrden godt, og K reatu rernes hoie P rise r tyder p aa , a t m an 
ikke frygter Foderm angel. Leerjorden har paa  m ange S te d e r 
vceret vanskelig nok a t brcekke p aa  G ru n d  af dens Torhed, men 
baade i Fyen og det sydlige S jcrllan d  bliver det mere og 
mere alm indeligt ikke at ombryde G ronjorven  om E fteraaret, 
men derimod kjore G jodningen  derpaa om V interen i Frostvcir, 
sprede den og nedploie den tidlig om F o ra a re t;  den saaledes 
behandlede J o rd  giver den stjoreste B rak .
As vor H ostberetning vil m an erindre, a t Udfaldet af 
H osten iV e n s y s s e l  v a r intet mindre end tilfredsstillende. D e n ­
gang  saae m an med grundet F ry g t V interen unode, og afskaffede 
p aa  de fleste S te d e r endeel af B escetn ingen , der imidlertid a f­
sattes til gode P rise r. N u  h a r W ngstelsen for Foderm angel 
tabt sig, da Koerne og isser S tu d e  og Ungqvcrg har kunnet 
gaae meget lcenge nde; m en S m orprodnktionen  vil navn lig  i 
den forste H alvdeel af V interen  kun blive ringe.
I  det vestlige J y l l a n d  hvor m an  ofte saaer meget seent 
er den nysaaede Vintersceds Udseende meget lo ven d e , og har 
ikke lidt af O rm ; selv R ap sen , der hyppig saaes p a a  opbrudt 
Hedejord, har et meget lovende Udseende. O pbrydn ing  af ra a  
J o rd , M erg ling , E ngvand ing  o. l. er ia a r paa  G ru n d  af det 
gunstige E fte raa r drevet i la n g t storre Udstrcekning end T i l ­
fa lde t har vceret i noget tidligere A ar. M a n  h a r det bedste 
H a a b  om, a t Foderet vil strcekke til, n a a r  kun ikke F o raa re t ude­
bliver al for lcenge.
I  den nordlige D eel af det o stlige  Jy lla n d  navn lig  i 
A alborg  og R an d e rs  A m te r, hvor H ostens Udfald var saa 
nheld igt, a t dette A ar ansees som et af de ringeste K o rn aar, 
der i lang  T id  er in d tru ffe n , klager m an baade over M a n g e l 
p aa  S t r a a  og K je rn e , i de tre sydligere A m ter A arh u u s , 
S kanderbo rg  og Veile, h a r Udfaldet vceret bedre og navn lig  jo 
sydligere m an kommer.
Vintersæden staaer overalt godt, men dog horeS fra  de 
nordlige A m ter endeel K lager over O rm  og O ldenborrelarver. 
H untershveden, der overlevede den strange E fte rv in te r, er iaa r 
igjen saaet paa  B o lle r :  den staaer meget godt ,  bedre end den 
anden Hvede, men endskjondt den saaedes forst (den 26 . og 27 . 
S ep tem ber) var den dog endnu ikke gaaet i V interleie ved 
F rostens Ind træ delse , som den senere saaede H vede, og syneS 
a t burde saaes endnu tidligere. D e t torre E fte raa r h a r begun­
stiget D rain ingsarbeiderne, G rev  F rv s  h a r ia a r p aa  sine H oved- 
gaarde drainet 2 0 0  T d r. Land complet fcerdig.
I  det n o rd lig e  og m ellem ste S le s v ig ,  hvor Kornhosten 
snarere v a r over end under et M iddelaar, har S traam oengden 
dog knn v a re t rin g e , og for a t spare paa  Foderet h a r m an  
ogsaa der ladet Q vceget gaae temmelig lang e  nde, hvorved det 
er sat tilbage i M clken. V intersaden  staaer overalt meget 
lovende, og h ar nasten intet S te d  lidt af O r m , kun fra  det 
nordlige S le s v ig  klager m an  over, a t enkelte tidligsaaede M arker 
lide af R n st, en P la g e  m an i tidlige A a r h a r v a re t meget 
udsat fo r , men som ikke for er bemarket om E fteraaret. 
R apsen  tegner sardeles godt. I  M ellem slesvig, hvor D ra in ingen  
gjor gode Fremskridt, er i dette E fte raa r udfort endeel Arbeide 
i den R etn ing .
E n  B eretn ing  vi have erholdt fra S k a a n e  stemmer temmelig 
overeens med de danste. V intersaden  staaer godt uden a t der 
er vasentlig  Forstjel mellem den tidligsaaede og sildigsaaede. 
H veden vides intet S te d  a t have lidt af O rm  m edens R ugen  
hist og her er fortyndet deraf uden dog nogetsteds a t v a re  ode­
lag t. E fteraarsarbeiderne ere ret godt fremmede, men da G ra S - 
ningen til Arbeidsstudene var meget knap i dette E fte raa r, vare 
de i Almindelighed i en daarlig  Foderstand, hvorfor P lo tn in g en  
gik langtsom  fra  H aanden . D a  Hosten i S k aan e  synes a t 
v a re  falden meget uheldig ud baade med H ensyn til S t r a a  og 
K jerne, holdtes Q v a g e t  meget la n g e  ude, og Q v a g e ts  Foder­
stand v ar derfor under den sadvanlige. P a a  den G a a rd , hvorfra 
B eretn ingen  er kommen fodredes Q v a g e t  (1 8 0  S tykker) fra
M idten  af S eptem ber med K aa l, senere med T u rn ip s  og fra  1ste 
N ovem ber erholdt Bescrtningen Bcermen af 18  T d r. K artofler 
dag lig ; for a t spare p aa  Foderet vare de imidlertid daglig ude 
6  T im er og erholdt indtil den T id  kun 6  P d . H a lm  daglig 
p r. H oved. D e r  er i det H ele opfodret 5 T d r. Land med K aa l 
og 1 0 0 0  T d r. T u rn ip s . Q-veeget er i en meget god F oder­
stand, og synes a t  have befundet sig vel ved Novembergroes- 
n ingen i Forening  med T u rn ip s , K a a l og Bcrrme, og om trent 
3 'U g e rs  H a lm fo rraad  er derved sparet.
